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EN SELEKTIV BIBLIOGRAFI
Af Else Marie Kofod
Redaktionen afsluttet 1. februar 1992
Bibliografien er udarbejdet ud fra Dansk Bogfortegnelse og ud fra følgende tidsskrifter og
årbøger:
Arkiv 13, nr. 2-3 (1991), Arv 46 (1990) Arv og Eje, Ask 15-16 (1991), Bol og By 1991, nr. 1, Born¬
holmske Samlinger 3. rk. 51991, Budkavlen 1990, Buks 21-22 (1991), Bygd 22, nr. 1-4 (1991),
Cæcilia. Årbog 1991, Dansk Folkemusik 2, nr. 2-5 (1991) og 3, nr. 1 (1992), Dansk årbog for
musikforskning, Danske folkemål, Danske Studier 86 (1991), Erhvervshistorisk Årbog 40
(1990), Ethnologia Europaea 21, nr. 1-2 (1991), Ethnologia Scandinavica1991, Fabrik og bolig,
Folk 33 (1991), Folk og Kultur 1991, Folkeminder 1991, nr. 1-4, Fortid og Nutid 1991, hft. 1-4,
Fra Als og Sundeved 68 og 69 (1990-91), Fra Kvangård til Humlekule 21 (1991), Fra Himmer¬
land og Kjær Herred 1991, Fra Holbæk Amt, Fra Ribe Amt 25, nr. 2 (1991), Fra Viborg Amt
1991, FRAM 1991, Frederiksværkegnens Museum, Fund og Forskning XXX-XXXI (1990-91),
Fynske Årbøger 1990, Gladsaxebogen 1991, Haderslevsamfundets Årsskrift 1991, Handels-
og Søfartsmuseets Årbog 50 (1991), Hardsyssels Årbog 25 (1991), Historie. Jyske Samlinger
18, nr. 4 og 19, nr. 1 (1991), Historiske Meddelelser om København 1991, Historisk Samfund
for Præstø Amt. Årbog 1991, Historisk Tidsskrift 91, nr. 1-2 (1991), Historisk Årbog for Ran¬
ders Amt 85 (1991), Historisk årbog for Thy og Vester Hanherred 1991, Historisk årbog for
Roskilde amt, Hjemstavnsliv 1991, nr. 1-12, Jordens Folk 1991, nr. 1-4, Kritik 94-97 (1991).
Kulturen 1991, Københavns Folkemusikhus Nyt 134-143 (1991), Købstadsmuseet »Den gam¬
le by«. Årbog 1990-91, Journalen 1991, nr. 1-4, Lolland-Falster 79 (1991) Lolland Falster Stift¬
museum 1991, Lyngbybogen 1991, Magasin 5, nr. 4 og 6, nr. 1-3 (1991), Mark og Montre,
Meddelelser fra dansk dansehistorisk arkiv, MIV 16 (1991) Modspil, Musik og Forskning 16
(1990-91), Nationalmuseets Arbejdsmark 1991, Nefa Information 1991 og 1992, nr. 1, NIF-
Newsletter 1991, nr. 1-2, Nord Nytt 44-45 (1991-92), Nordslesvigske Museer, Norveg 34
(1991), Ord & Sagn 11 (1991), Pluk 1991, nr. 1-3, Rig 74, nr. 1-4 (1991), Siden Saxo 8, nr. 1-4
(1991), Skalk 1991, nr. 1-6, Skivebogen 82 (1991), Sumlen 1989, Søllerødbogen 1991, Sønder¬
jysk Månedsskrift 1991, nr. 1-12, Sønderjyske Årbøger 1991, Temenos 26 (1990), Theriaca 26
(1991), Tools &Tillage VI, nr. 3 (1990), Tradisjon 21 (1991), Turistårbogen 1991, Tåsinge Årbog
1991, Unifol Årsberetning 1990 (1991), Vejle Amts Årbog 1991, Vendsyssel Nu & Da, Vendsys¬
sel Årbog 1991, Vestfynsk Hjemstavn 61 (1991), Vore Kirkegårde 1991, Østjysk Hjemstavn 56
(1991), Aalborgbogen 1991, Årbog. Historisk Samfund for Sorø Amt 78 (1991), Årbog for
Svendborg & Omegns Museum, Århus Stifts Årbøger 1990/91, Århus Årbog 1991, Årsskrift.
Udg. af Historisk Forening for Værløse Kommune 43 (1991).
De kursiverede tidsskrifter eller årbøger er ikke gennemgået i är, men vil blive samlet op til næste år.
I. BIBLIOGRAFI, HISTORIE, METODE
Bibliografi:
BIBLIOGRAFI OVER LIMFJORDSEGNENS
KULTUR- OG NATURHISTORIE. Udgivet
af Sekretariatet for Limfjordsprojektet.
Århus. Afdelingen for Forhistorisk Arkæo¬
logi, Moesgård 1991.136 s. (Rapport/Lim¬
fjordsprojektet; nr. 3).
CHRISTENSEN, BODIL Vendsyssel-littera¬
tur. VENDSYSSEL ÅRBOG 1991 147-150.
DANSK FOLKEKULTUR 1990. En selektiv
bibliografi. Af Else Marie Kofod. FOLK OG
KULTUR 1991 92-106.
ET UDVALG AF HISTORISK LITTERATUR
OM RIBE AMT. Udarbejdet i samarbejde
med Centralbiblioteket i Esbjerg. FRA
RIBE AMT XXV, nr. 2 (1991) 274-280.
EVENTYRINDEKS 1985/89. Udgivet af Bib¬
liotekscentralen. Ballerup. Bibliotekscen¬
tralen 1990.193 s.
LITTERATUR OM HIMMERLAND OG KJÆR
HERRED 1990-1991. Ved Jeppe Hansen,
Det Nordjyske Landsbibliotek. FRA HIM¬
MERLAND OG KJÆR HERRED 80 (1991)
157-165.
LOKALHISTORISK LITTERATUR 1990-91.
FRA VIBORG AMT 56 (1991) 101-103.
NORDISK BIBLIOGRAFI FOR FOLKELIVS-
FORSKERE 1987. Udgivet af NEFA Nor¬
dens dokumentationsudvalg. Viborg. Mu-
seumstjenesten 1991.167s. (NEFA-Doku-
mentation; ny serie, nr. 14).
UDVALG AF LITTERATUR OM RINGKØ¬
BING AMT 1989-1990. Udarbejdet af Kr.
Bjerregård. HARDSYSSELS ÅRBOG 25
(1991) 117-152.
ÅRSBIBLIOGRAFI 1988-1990. Udgivet af
Kontaktudvalget for dansk maritim histo¬
rie- og samfundsforskning. København.
Kontaktudvalget for dansk maritim Histo¬
rie- og samfundsforskning 1988-1991. 3.
hefter.
Historie:
ADRIANSEN, INGE: Danish and German
National Symbols. ETHNOLOGIA SCAN-
DINAVICA 21 (1991) 34-52. ill.
ANDERSEN, MIKAEL Sølv- og snurrepibe¬
rier. Håndværk på museum i gamle dage.
Randers. Kulturhistorisk Museum Ran¬
ders 1991. 32 s. ill.
GLEERUP, J.: Opbrudskultur. Udgivet af
Odense Universitet, Center for Kulturstu¬
dier, Medier og Formidling. Odense.
Odense Universitetsforlag 1991. 109 s.
(Udspil; 1).
GRAUGAARD, ESPEN og Lis Helles Olesen,
Torben Skov: Det nye Holstebro Museum.
FRAM 1991 7-33. ill.
HAUE, HARRY OG Johs. Nørregaard Frand¬
sen: Den lokale samtidshistorie. (Gen¬
nemgår litteratur, der indeholder sam¬
tidshistorie). FORTID OG NUTID 1991, nr.
1 31-46.
HOLBEK, BENGT: Opfindelsen af folket.
NORVEG 34 (1991) 171-184. Summary.
JENS SIGSGAARD IN MEMORIAM. Af Met¬
te Winge, Eva Balke og Jørgen Boelskov.
MENIGHEDERNES DAGINSTITUTIONER
22, nr. 2 (1991) 8-11.
KIRK, HENNING: Ældrebilledet før al¬
dersgrænserne. En undersøgelse af æl¬
drebilledet i leksika og sundhedsbøger
1850-1920. UNIFOL. ÅRSBERETNING
1990 (1991) 98-109.
RØRBYE, BIRGITTE: Kulturgerontologi eller
oldlore? Om de gamle og det gamle i folk¬
loristikken. UNIFOL. ÅRSBERETNING
1990 (1991) 110-135.
SASS BAK, KIRSTEN: Skolelærerkomponi¬
ster. Læreruddannede sangkomponisters
rolle i dansk kulturformidling ca. 1850 til
1900. CÆCILIA. ÅRBOG 1991 1-34.
SASS BAK, KIRSTEN: Folkemusik og musik¬
videnskab - Fra Laub til folkemusikdebat¬
ten. S. 21-61 i OTTE ÉKKOER AF MUSIK¬
FORSKNING I ÅRHUS. Udgivet af Musik¬
videnskabeligt Institut. Århus Universitet.
Århus. Musikvidenskabeligt Institut 1990.
180 s.
SCHOVSBO, PER OLE: Af Slesvigske Vogn¬
samlings historie. HADERSLEV-SAM-
FUNDETS ÅRSSKRIFT 1991 43-54. ill.
SORØ AMTS MUSEUM. I felten med spade
og båndoptager. Jubilæumsskrift i anled¬
ning af museets 75-årige beståen den 25.
juni 1991. Red. Helge Torm. Sorø. Sorø
Amts Museum 1991. 208 s. ill.
STRØMSTAD, POUL Nationalmuseet og in¬
dustrien. NATIONALMUSEETS AR¬
BEJDSMARK 1991 115-128. ill. Summary.
TOFTEGAARD POULSEN, SØREN: Husdyr
på museum - eller levende museumsgen¬
stande. BOL OG BY 1991, nr. 1 39-57. ill.
Metode:
ANDERSEN, SVEND AAGE: Kultur, delkul-
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tur og helhedskultur. NORD NYTT 45
(1992) 21-30. Summary.
ANDERSON, VIBEKE: Udvandrere, livsfor¬
mer og kultur. NORD NYTT 45 (1992) 39-
42. Summary.
blaakilde, anne leonora: Interview
med gamle mennesker. Overvejelser om
folkloristisk feltarbejde - generelt og spe¬
cifikt. unifol. Årsberetning 1990
(1991) 53-81.
DAMGAARD, ELLEN: Lemvig Museum. Mu-
seumsstøv og store linjer. Lemvig. Lem¬
vig Museum 1991. 33 s. ill.
DAMSHOLT, NANNA M. FL.: Søg - og I skal
finde veje til kvindernes historie i arkiver
og samlinger. Redigeret af Karen Hjorth,
Grethe llsøe og Birgitte Possing. Køben¬
havn. Arki-Varia 1991.144 s. ill. (Udgivet i
forbindelse med udstilling pä Landsarki¬
vet for Sjælland, 1991).
HEMMERSHAM, FLEMMING: Erindrings-
pleje. [Det at erindre kan være en form for
sundhedspleje]. UNIFOL. ÅRSBERET¬
NING 1990 (1991) 82-97.
HORSTBØLL, HENRIK: Kulturbegreber i
den nye kulturhistorie belyst gennem
bogtrykkets kulturhistorie. NORD NYTT
45 (1992) 43-51. Summary.
KRISTENSEN, POUL ERIK: Lokalhistorie. En
inspirationsbog. Kongerslev. Feder-Kri-
stensen 1991.126 s.
KULTURFORSTÅELSE. Redigeret af Knud
Rendtorff og Niels Thomassen. Herning.
Systime 1990. 270 s.
MØLLGAARD, JOHANNES: Om kulturbe¬
grebet. NORD NYTT 45 (1992) 52-58.
Summary.
PEDERSEN, LYKKE: Kulturbegrebet og kul¬
turelle variationer - nogle faglige reflek-
tioner. NORD NYTT 45 (1992) 31-38.
Summary.
RØRBYE, BIRGITTE: Interview under tvang.
Retsmateriale i folkloristisk belysning.
TRADISJON 21 (1991) 45-58.
VASSTRÖM, ANNETTE: Drømmen om det
totale kulturbegreb. NORD NYTT 45
(1992) 11-20. ill. Summary.
II. FOLKELIV, ERINDRINGER OG
BIOGRAFIER, DAGBØGER OG BREVE,
SAMFUNDSFORHOLD
BJERREGAARD, JØRGEN O.: Ud vil jeg, ud -
om charterrejsens historie. ASK 15 (1991)
3-12. ill.
HORSDAL, MARIANNE: Danmark mit fæd¬
reland, fortællinger fra hverdagslivet i det
20. århundrede. Valby. Borgen 1991. 151
s. ill.
KOLONIHAVEN - EN OVERSET RESSOUR¬
CE. Af Hanne Hansen, Jan Larsen, Kirsten
V. Winther. København. Læreranstalter¬
nes Fælles Byplankursus 1991. 87 s. ill.
Grupperapport.
VARENS TID. Dansk hverdagsliv oplevet
gennem et varekatalog. Red. Bjørn Her-
nes. Med bidrag af Søren Kjørup m.fl.
København. Amanda 1990.183 s. ill.
Folkeliv: Sjælland, Lolland-Falster,
Møn og Bornholm
BRANDT, PALLE: Mennesker omkring en
gård. Nykøbing F. Kulturmindeforenin¬
gen. Museets Falsters Minder 1990. 47 s.
ill.
FOLK FRA SVINNINGE FORTÆLLER. 6 IN¬
TERVIEWS SAMLET VINTEREN 1989-90.
Huset i Svinninge, projekt Lokalhistorie.
Svinninge. Huset i Svinninge 1991.47 bla¬
de. ill.
FUNCH, EGON: Bønder, præster og fattig¬
folk. Glostrup sogneforstanderskabs hi¬
storie 1842-67. Glostrup. Historisk Sel¬
skab for Glostrup, Brøndby; Albertslund
og Vallensbæk 1991.152 s. ill.
FØNSS-JØRGENSEN, BENT: Hedeboer og
skovboer i hverdag og fest. Tidsbilleder
fra Skovbo kommune. LI. Skensved.
M-Tryk 1991.131 s. ill.
GLADSAXEBOGEN III. Red. Ebbe Fels. Af
Carl Erik Andersen, Birgit Andersen, Ning
de Coninck-Smith m.fl. GLADSAXEBO¬
GEN 1991 7-390. ill.
JOHANSSON, PER-OLOF: Drømmen om Al¬
lerød. Glimt af lokalhistorien. Allerød. Lo¬
kalhistorisk Arkiv & Forening i Allerød
Kommune 1991. 43 s. ill.
LOLLAND-FALSTER - ET BROHOVED
MELLEM NORD OG SYD. Red. Henning
Dehn-Nielsen. Af Else-Marie Boyhus, Kaj
Strand Petersen, Karen Løkkegaard Poul¬
sen m. fl. TURISTÅRBOGEN 1991.3-96 s.
ill.
MØLLER, JOHN: Stationsbyen - et samfund
i udvikling. Hvidovre. Glostrup Boligsel¬
skab 1991. 32. s. ill.
NIELSEN, NIELS: Dagligliv i Farum 1891-
84
1915. Erindringer. Farum. Skoletjenesten
og Farum Lokalhistorisk Arkiv 1990. 77 s.
ill.
PALUDAN, JULIUS: Allinge i sommeren
1865. BORNHOLMSKE SAMLINGER 3.
rk. 5 (1991) 139-160.
Folkeliv: Fyn
MATTHIESSEN, HUGO: Hugo Matthies¬
sens Odense. Fotograferet september
1915. Udgivet af Holger Dyrbye. Højbjerg.
Hikuin 1991.125 s. ill. (Hugo Matthiessens
Danmark).
Folkeliv: Jylland
FABRICIUS, NINA: Vi byggede selv vores
samfund. Odder. Odder Museum 1991. 84
s. ill.
fra fiskerleje til forstad. strand¬
huse i det 20. Århundrede, udgivet
af Erik Voss. Kolding. Nr. Bjært Strandhu¬
se Borgerforening 1990.142 s. ill.
HJEMME PÅ FANØ - MED UDDRAG OM LI¬
VET PÅ FANØ I 1741. Ved Niels Winfeld
Lund. BYGD 22, nr. 2 (1991) 2-12.
NIELSEN, LISBETH og Poul Porskjær Poul¬
sen: Kæltringer og skikkelige folk i
Gødvad sogn. Et midtjysk sogn og dets
mennesker, belyst gennem Herredsret-
ten 1858-1890. Odense. Landbohistorisk
Selskab 1991.168 s., ill.
THOMSEN, EMIL: Skive og omegn i
1850'erne og 1860'erne. SKIVEBOGEN 82
(1991) 46-69. ill.
WILHELMS, ESTRID: En landsby i mellem¬
krigstiden. ØSTJYSK HJEMSTAVN 56
(1991) 67-86. III.
Erindringer og biografier:
ANDERSEN, ALBERT: En bådebygger ser
sig tilbage. Ørbæk. Tommeliden 1991.105
s., ill.
BALSLEV, SVEND: Landmåler Balle i Sølle¬
rød - en tragisk skikkelse. SØLLERØD¬
BOGEN 1991 62-90. ill.
BRÆNDERIARBEJDERNE FORTÆLLER.
Ved Ingeborg Dalgas. FRA HIMMER¬
LAND OG KJÆR HERRED 80 (1991) 93-
132. ill.
CASPERSEN, JES PETER: Sådan var det -
erindringsbilleder. Aabenraa. Historisk
Samfund for Sønderjylland 1990. 310 s.,
ill. (Sønderjyske levnedsløb; nr. 27).
DAHL, SVEND C.: Karen Marie Mortensdat-
ters dagbog. ASK 16 (1991) 10-13.
FAABORG, JENS N.: En ung Haderslevers
dagbog fra 1916. HADERSLEV-SAMFUN¬
DETS ÅRSSKRIFT 1991 5-20. ill.
FRERSLEV, GREGERS: Drengesind og
lærerluner. Skoleliv i København i 20'er-
ne. Red. Else Marie Kofod. København.
Foreningen Danmarks Folkeminder 1990.
142 s., ill. (Erindringsserien »Folk Fortæl¬
ler«: nr. 24).
GAMMELVIND PETERSEN, EIGIL: En gam¬
mel dreng fortæller. Nykøbing Sj., Løvsig
1990. 53 s.
GRAVERSEN, SØREN: Erindringer fra Fur.
SKIVEBOGEN 82 (1991) 28-45. ill.
GROTH PAASCHBURG, AGNETE: Hun due¬
de ikke? Slægtshistorie - en lille bid af vir¬
keligheden. FORTID OG NUTID 1991, nr. 1.
21-30. ill.
HOVMØLLER, ANDERS SVENDSEN: En
bondesøn fra Mors. ASK 16 (1991) 4-9.
JENSEN, KNUD PEDER: Vildmanden. En
fortælling om folkemindesamleren Søren
Knudsen. København. Gyldendal 1991.
232 s., ill.
KRISTENSEN, ALBERT: Barn i Gammel
Gaardbo. VENDSYSSEL ÅRBOG 1991
117-124. ill.
LAURITSEN, V.S.: Erindringsbilleder II. Årre
Sogn sidst i 1800-tallet. FRA RIBE AMT
XXV, nr. 2 (1991) 170-184. ili.
MEJDAHL, JØRGEN: Du godeste - lever
han endnu? - en beretning om købmand
Bro i Skolegade. HARDSYSSELS ÅRBOG
25 (1991) 35-50. ill.
PEDERSEN, THORSØ: Erindringsglimt fra
barndom og ungdom i Oldrup 1902-1925.
ÅRHUS STIFTS ÅRBØGER 75 (1990/91)
25-44. ill.
RASMUSSEN, EJGIL: Ejgil Rasmussens
erindringer. Esbjerg. Bogtrykmuseet i Es¬
bjerg 1990. 54 s.
RASMUSSEN, HOLGER: En husmand i tre¬
årskrigen 1848-50. Underjæger Hans Pe¬
dersens optegnelser fra 1849 og hans vi¬
sesamling. Noter til visesamlingen ved
lørn Piø. København. Foreningen Dan¬
marks Folkeminder i samarbejde med
Gullanders Bogtrykkeri A/S 1992.88 s., ill.
REEHOFF, CHRISTIAN: Tro mig om du vil
Gunnar. Også en Slags Oplevelser. Red.
George Nellemann. København. Forenin¬
gen Danmarks Folkeminder1991.27 s., ill.
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(Erindringsserien »Folk Fortæller« rir.
25).
rudbeck, frederik: Minder fra Hader¬
slev i 1880'erne. Ved Henrik Fangel. HA¬
derslev-samfundets Årsskrift
1991 25-42. ill.
SØRENSEN, MARIE POULINE: Af en arbej¬
derkones »sandfærdige livserindringer«.
HISTORISK AARBOG FRA RANDERS
AMT 85 (1991) 59-69. ill.
THELLEFSEN, LEO: Fjernere end Orion.
Drengetid 1915-21 ved Limfjorden. Red.
Synnøve Stevns. København. Foreningen
Danmarks Folkeminder 1991. 130 s., ill.
(Erindringsserien »Folk Fortæller« nr.
26).
THOMSEN, BRUNO: Min livshistorie - eller
en del af den. Struer. Ekspres-Trykkeriet
1990. 21. s., ill.
WESTH-JENSEN, WERNER: Morten Peder¬
sens optegnelsesbog 1783-1800. BORN¬
HOLMSKE SAMLINGER 3. rk. 5 (1991)
85-138.
WINKEL, ESTHER JEGIND: Skolebarn i
1920'erne. SØNDERJYSK MÅNEDS¬
SKRIFT 1991, nr. 11/12 291-298. ill.
Samfundsforhold:
ANDERSEN, SVEND AAGE: Den ny arbej¬
derklasse. Århus 1990. 60 s. (Arbejdspa¬
pir. Center for Kulturforskning ved Århus
Universitet 79).
ANDERSEN, SVEND AAGE: Arbejdslivet og
arbejdspladsens kultur. Århus. Center for
Kulturforskning v/ Aarhus Universitet
1991.54 s. (Center for Kulturforskning. Ar¬
bejdspapir; 87).
BUGGE VILLADSEN, PETER: Ladegården.
SIDEN SAXO 8, nr. 4 (1991) 28-33. ill.
DANSK KULTURHISTORISK OPSLAGS¬
VÆRK. Redigeret af Erik Alstrup og Poul
Erik Olsen. Udgivet af Dansk Historisk
Fællesforening. København. Dansk Histo¬
risk Fællesforening 1991. 2 bind. (Afløser:
Håndbog for danske lokalhistorikere).
DROTNER, KIRSTEN: »Det er min interes¬
se«: Ambivalenser i unges fritid. NORVEG
34 (1991) 143-152.
DUBECK, INGER: Koner og konkubiner. SI¬
DEN SAXO 8, nr. 2 (1991) 20-28. ill.
HANSEN, HANS: Arbejdets folk i tre sogne.
Af Holmegaard Kommunes historie 1814-
1970. Næstved. Arbejderhistorisk for¬
ening i Holmegaard 1990. 216 s., ill.
HUSUM SCHMIDT, EVA: Ældrepolitik og
ældrebilleder. En gennemgang af ide¬
grundlaget for 80'ernes ældrepolitik med
vægt på de kvalitative aspekter af ældres
tilværelse - modstillet med en interview¬
undersøgelse med gamle landbokvinder.
København. Institut for Kultursociologi
1990. 265 s. Magisterafhandling. (Repro-
serie. Københavns Universitet for Kultur¬
sociologi; 1991, nr. 1).
JENSEN, BENT: Danskernes dagligdag.
Træk af udviklingen i Danmark fra 1960'er-
ne til 1990'erne. København. Spektrum
1991.111 s. ill.
LIVENTHAL, VIVECA: Lauritz og Elna - og
de andre. Hvad en samling postkort kan
fortælle. FOLK OG KULTUR 1991 60-76.
ill. Summary.
OLESEN, BODIL: Landbosamfundene ved
kanten af storbyen. KØBSTADSMUSEET
»DEN GAMLE BY« ÅRBOG 1991 115-154.
ill.
SVERRILD, POUL: Forstaden - en slags by?
JOURNALEN 1991, nr. 3, 7-11. ill.
THOMSEN, KELS: Vi lever og beretter; tje¬
nestepigers arbejdsforhold/levevilkår, or¬
ganisering og bevidsthedsdannelse i pe¬
rioden 1870-1930. Århus. Brændenæl¬
den 1991.118 s., ill.
WILLERT, HANNE: 3-generationsfamilier i
1800-tallet. Om statisk og dynamisk fami¬
lieanalyse. FORTID OG NUTID 1991, nr. 1,
1-20.
WØLLEKÆR: På fattiggården - et bidrag til
1800-tallets landboforhold, eksemplifice¬
ret ved Hårby fattiggård. BOL OG BY
1991, nr. 1, 58-73. ill.
ØSTERGÅRD, UFFE: Peasants and Dånes.
Danish national Identity and political cul-
ture. Århus 1990. 55. (Arbejdspapir. Cen¬
ter for Kulturforskning ved Aarhus Univer¬
sitet; 75).
III. BYGNINGER
BALLE JENSEN, KURT og Keld Dalsgaard
Larsen: Alderslyst fra sandmark til by. Sil¬
keborg. Arbejdernes Byggeforening 1991.
216 s., ill. (Udgivet i anledning af Arbejder¬
nes Byggeforenings 50 års jubilæum).
BEYER, FLEMMING: Lille Lyngby. Regi¬
strant og bevaringsplan. I samarbejde
med Skævinge Kommunes tekniske for¬
valtning og Lokalhistorisk forening for
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Skævinge Kommune. Skævinge, Hillerød.
Skævinge Kommune og Nordsjællands
Folkemuseum 1990. 46 blade. ill.
BLEGVAD, JACOB: Hasseris Villaby huse og
arkitektur. AALBORG-BOGEN 1991 7-
107. Hovedsageligt ill. Summary og Zu-
sammenfassung.
BLOMQUIST, HELLE og Knud Vaaben: Rød¬
ovre kommuneatlas. Bevaringsværdier i
byer og bygninger 1991. Udarbejdet af:
Planstyrelsen, kontoret for by- og byg¬
ningsbevaring. København, Rødovre. Mil¬
jøministeriet og Rødovre Kommune 1991.
44 s., ill
BOYE JENSEN, KURT: Samsø Kommuneat¬
las. Bevaringsværdier i byer og bygninger
1990. Udarbejdet af: Planstyrelsen, kon¬
toret for by- og bygningsbevaring. Køben¬
havn, Samsø. Miljøministeriet og Samsø
Kommune 1990. 40 s., ill.
DAHLKILD, NAN: Fra sommervilla til ferie¬
hytte. Om århundredskiftets og mellem¬
krigstidens fritidsbebyggelser. Køben¬
havn. Dansk Byplanlaboratorium 1991. 62
s., ill. (Byplanhistoriske noter; 23).
DRAGSBO, PETER: Fanø og bygningskultu¬
ren langs Vesterhavet - nogle synsvink¬
ler. BYGD 22, nr. 2 (1991) 18-23. iil.
DRAGSBO, PETER: Esbjerg 2 år gammel -
et forsøg på en rekonstruktion. FRA RIBE
AMT XXV, nr. 2 (1991) 200-215. ill.
DRAGSBO, PETER: Landets huse - et kort
rids af bygningskulturen på Haderslev-
Koldingegnen. SØNDERJYSK MÅNEDS¬
SKRIFT 1991, nr. 6 181-185. ill.
FABRICIUS, NINA: Hannes Hus i Sønderho.
Et hjem bliver museum. BYGD 22, nr. 2
(1991) 24-31.
FRANDSEN, FRANTZ: Registrering af Kik¬
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